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５４）坊，土井，竹山：
??
５５）大谷，板谷，南少山：
５６）竹山，坊，土井：
ろ７２）大谷，板谷。古谷：：
１
１
３２）Ｔ．Ｄ．Ｃｏｂｉｎｅ：ＯａｓｅｏｕｓＧｏｎｄｕｃｔｏｒ，７９，ｒｓｔＥＨ．ＭｅＯｒａｗ
Ｈ□ＩＰｕｂ．ＣｏＮＹ．（１９４１）
電気関係学会関西支部連大昭和５０年１０月
眠気四学会連大７６昭和５１年４月
電気関係学会連大．７７．昭和５１年４月
電気関係学会関西支部連大，１０，’昭和５１年１０月
三菱電気
電気四学会遠大，８０，昭和５５年５月
電気関係学会関西支部連大，１２２，昭和ろ２年１０月
オ２回放電管の振動と雑音シンポジウム資料
昭和３４４ＥＩ２月
大谷，板谷，古谷：電気四学会連大昭和５５年７月
ろ８）坊，中西，竹山：ミ気関係学会関西支部連大，１４５，昭和５ろ年１０月
ろ９）Ｍ，Ｊ，ＤｒｙＹｅｓｔｅｙｎ＆Ｂ”．！！．Ｐｅｎｎｉｎｇ：Ｒｅｖ．Ｍｏｄ．Ｐｈｙｓｔ１２，８７
Ｃ１９４０）
４０）”Ｓｐｉｔｚｅｒ，ＰｈｙｓｉｃｓｏｆＦｕｌｌｙｌｏｔｉｉｚｅ’ｄ｛｝ａｓｅｓ，４１．
Ｉｎｔｅびｃｉｅｎ！２ｅＰｕｂ－ＩｎｃＮ．Ｙ・Ｃ１９５６）
４１）Ｋｒｕｓｋａ１ａシトサドよ謳師，句泌．イメジｊぺ／ダジ
４２）Ｗ，ＭａｒＳｈａｌｌ：ＴｈｅＫｉｎｅｔｉｃＴｈｅｏｒｙｏｆ２！ｎＩｏｎｉｚｅｄＧａｓ
Ｓ．Ｃｈａｐｍａｎ＆Ｔ．Ｇ．Ｃｏｗｌｉｎｇ：ＴｈｅＭａｔｈｅｔｔｉａｔｉｃａｌＴｈｅｏｒｙｏｆ
ｎｏｎｕｍｉｆｏｒｍＧｃｉｓｅｓＣｋｍｈｒｉｄｇｅｔＪｍｉｖｅｒｓｉｔｙＰｒｅｓｓ．Ｃａｍｂｒｉｉｆｅｅ
Ｃ１９５９）
４３）Ｌ．ＳｐｉｔｚｅｒＪｒ：：ＰｈｙｓｉｃｓｏｆＢ”ａｌｌｙＩｏｎｉｚｅｄＧａｅｓ．２１，
ＩｎｔｅｓｃｉｅｎｎｃｅＰｕｂ．Ｉｎｃ．Ｎ．Ｙ．（１９５６）
４４）Ｊ．ａ．Ｌｉｎｈａｌｔ：ＰｌａｓｍａＰｈｙｓｉｃｓ，８０，Ｎ。ｔｈ―・ｆ’ｏ１１ａｍｄＰｕｂＣｏ
Ａｍｓｔｅｒｄａｍ，（１９６０）
－１６４－
－
? ? ?
? ? ?
ｌ
－
４５）Ｊ．Ｄ．Ｏｏｂｉｎｅ：ＧａｓｅｏｕｓＣｏｎｄｕｅｔｏｒ，ユ・ｔＥｄ．ＭｃＧｒａｗＨｉｌｌＰｕｂ．
Ｃｏ．ＮＹｒ＼９４１）
４６）板魯，古谷多大谷こ豆本物理学会オ１４会年会予稿集オ５分冊，５５，昭和５４年１０月
４７）Ｓ．ＣｈａｐＢｉＳｎｎ＆・Ｔ。｛｝．Ｃｏｗｌｍｇ：Ｔｈｅｆ－＾ａｔｈｅｍａｔｉｃａ１Ｔｈｅｏｒｙｏｆ
Ｎｏｎ－ｕｒｉｉｆｏｒｍＯａｓｅｓＩＣａｍｂｒｉｄｇｅＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙＩ’ｒｅｓｓｊＣａｍｂｒｉｄｇｅ
（１９５？）犬
４８ｊ）ｓ．Ｋｏｊｉｍａ＆Ｘ，７。ａｋａｙａｍａこＪ．Ｐｈｙｓ，Ｓ・－ｃ，．Ｊａｐａｎ・４。５４９，Ｃ１９４９）
－
Ｅ．０．Ｊ。ｅｂｉｉｓ・９ｎ＆Ｌ。ＭａｌｔｅｒぐＰｈｙｓ・Ｒｅ‘ｖ。８０。５８，Ｃ１９５０）
４９〕Ｋ．Ｙａｍａｍｏｔ・０＆Ｔ。○・ｋｕｄａ：Ｊ．Ｐｈｙｓ．Ｓｏｃ．・Ｊａ
５０）土井二丿こ－１
５１）十合＼こ。電学砧。５３，１０９，Ｃ昭和８年）
－１６５－
Ｐａｎ。１１，５７，Ｃ１９５６：）
－
６７８，５２）Ｈ．Ｔａｍａｇａｗａ＆．Ｊ。５’ｕＪｉｔａ：Ｊ，．ｐ・ｈｙｓ，．Ｓｏｃ．Ｊａｐａｎｒ１４，
－
ヤＣ１９５９３
５５）大谷二板谷，・昿：電気関係学会関西支部連火．．１１。昭和５１年１０月
阪口．板谷：核融合研究，１，４５１・，昭和ｊ３年１０月
－
５４）大谷．Ｌ板谷．古谷：電気関係学会関西支部連大・，１４５Ｊ昭和５４年１０月
５５）板谷ｉ古谷，．一一大谷：日本物理学会オ１５回会予稿臭，
５６）藤ＥＨこプラズマ剖測研究会昭和ろ４年１２月
Ｉ 匹
